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SAŽETAK 
Ovaj rad opisuje optimizaciju i redizajn administrativnog dijela web-aplikacije 
„Gableci“. Rad na web-aplikaciji bio je dio projekta CrowdStorming. Kroz projekt, 
studentima završnih godina Računarstva nudila se mogućnost suradnje s tvrtkama u 
Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje za izradu završnih radova. Infenso d.o.o. je 
tvrtka s kojom se surađivalo u izradi web-aplikacije „Gableci“. „Gableci“ je Androidova 
aplikacija koja korisniku na karti pokazuje obližnje restorane te njihov izbor gableca. 
Kako bi se restoran dodao u aplikaciju, vlasnik kontaktira Infenso d.o.o. te plaća 
dodavanje u bazu podataka. Zatim dobiva pristup na administrativni dio stranice 
„Gableci“ gdje se može prijaviti, uređivati i dodavati jela te uređivati i dodavati 
restorane. 
Cilj ovog rada je bio urediti stranicu kako bi se olakšao rad krajnjem korisniku, 
popraviti greške s prijavom i dodavanjem korisnika, s dodavanjem i postavljanjem slika 
na server te s mogućnošću pretraživanja restorana i gableca, zatim složiti slučajni odabir 
za slike, dodati jQuery obavijesti prilikom obavljanja nekih radnji ili ako dođe do neke 
pogreške te uljepšati i unificirati dizajn stranice. Zatim, cilj je bio prilagoditi dizajn 
stranice da bude responzivan, tj. da se prilagođava mobilnim uređajima. 
Na početku je opisano i prikazano u kakvom je stanju stranica bila prije samog početka 
rada. Zatim slijedi opis redizajniranja web-aplikacije. Kasnije slijede opisi i objašnjenja 
na koji način su se mnogi problemi na stranici popravljali. Na kraju ovog rada, opisani 
su problemi koji su uočeni u strukturi datotečnog sustava, ali i samoga koda u 
datotekama. 
Prilikom izrade stranice korištene su HTML, PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, SQL 
tehnologije. 
 
Ključne riječi: gableci, administrator, PHP, optimizacija, redizajn
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1. UVOD 
Internetu se danas može svugdje pristupiti. Samim time sve više raste i popularnost 
mobilnih aplikacija koje su dostupne svima. Te aplikacije, da bi zadržale svoju 
popularnost, moraju biti brze, jednostavne za korištenje, raditi bez greške i stalno se 
moraju održavati – ne samo korisnički, nego i administrativni dio. Dobar administrativni 
dio je bitan za glatko funkcioniranje bilo koje mobilne aplikacije ili web-aplikacije. Ovaj 
rad opisuje uređivanje već postojeće web-aplikacije i probleme na koje se nailazilo. 
2. CILJ RADA 
Cilj završnog rada bio je pomnije se upoznati s PHP1-om te SQL bazama podataka. 
Pojavila se mogućnost vidjeti backend2 već postojeće aplikacije. Uz to, ukazala se prilika 
vidjeti kako je raditi na nekom projektu koji je netko drugi započeo i održavao. Također, 
otvorila se mogućnost rada na profesionalnom projektu koji bi idealno dao važno iskustvo 
i znanja za eventualna buduća zaposlenja u tom području. 
  
                                                          
1 PHP: Hypertext Preprocessor. 
2 „Stražnji dio“ aplikacije koji direktno pristupa podacima. 
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3. ALATI 
3.1. HTML 
HTML (HyperText Markup Language) je standardni jezik za kreiranje web-stranica i 
web-aplikacija. Pomoću oznaka koje zovemo tagovi, pružamo informacije web-
pregledniku koji interpretira kako prikazati sadržaj. Sadržaj mogu biti slike, tekst, 
poveznice (engl. link) na druge stranice itd. 
3.2. CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) je stylesheet (stilski) jezik koji opisuje prezentaciju 
dokumenta pisanog u HTML-u. [1] CSS je prvenstveno dizajniran da odvoji sadržaj 
dokumenta od prezentacije samog dokumenta. [2] Zbog toga se CSS obično piše u 
posebnoj datoteci koju je lako urediti, a mogu je koristiti i drugi HTML dokumenti. Time 
se povećala pristupačnost i jednostavnost izrade i održavanja web-stranica. 
3.3. JavaScript 
JavaScript uz HTML i CSS je jedna od tri glavne tehnologije zastupljene na webu 
danas. Svi moderni web-preglednici, bilo oni za stolna računala ili mobilni, imaju ugrađen 
interpreter za JavaScript. JavaScript se javlja na velikoj većini stranica na internetu što ga 
čini najprisutnijim jezikom na svijetu. [3] Velikoj prihvaćenosti ovog jezika pomogla je 
njegova jednostavnost korištenja. Integrira se izravno na web-stranicu te tada može 
dinamično mijenjati izgled stranice i uzvratiti na događaje na stranici bez opetovanog 
učitavanja stranice. 
3.4. PHP 
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je server-side skriptni jezik, što znači da se jezik 
ne kompilira, nego se naredbe izvršavaju na serveru. Jezik je sastavio Rasmus Lerdorf 
1994. godine. U lipnju 1995. Lerdorf objavljuje izvorni kôd PHP alata javnosti što je 
omogućilo brži rast i dodavanja novih mogućnosti. [4] PHP kôd može se pisati u 
posebnim datotekama ili se može direktno ugraditi u HTML stranicu. Danas je PHP jedan 
od najpopularnijih jezika za izradu web-aplikacija. 
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3.5. jQuery 
jQuery je biblioteka za JavaScript dizajnirana da se pojednostavi rad klijentskog dijela 
aplikacije. S više od 70 % instalacija na web-stranicama, jQuery je najpopularnija 
biblioteka za JavaScript. [5]  
3.6. MySQL 
MySQL je sistem otvorenoga koda za upravljanje relacijskim bazama podataka. 
Najpopularniji je izbor za web-aplikacije zbog velike podrške, brzine, pouzdanosti, 
sigurnosti i dostupnosti. [6] 
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4. STANJE STRANICE PRIJE POČETKA RADA 
4.1. POČETNA STRANICA 
Kada se otvorila početna stranica (datoteka imena „index.php“), vidi se da je stranica 
bila šturog i neprivlačnog izgleda. (Slika 1.). Stranica također nije imala priloženu 
dokumentaciju. 
Uz to:  
 tipka „Home“ nije prevedena 
 tipka „Home“, koja vodi na početnu stranicu, je nepotrebna jer vodi na istu 
stranicu 
 vidljiv je gumb „Dodaj vlasnika“, koji bi trebali vidjeti samo administratori 
 crveni logo ne dolazi do izražaja na sivoj podlozi 
 stranica se ne prilagođava mobilnim korisnicima. 
 
Slika 1. Početna stranica: index.php (izvor: autor) 
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4.2. DODAVANJE VLASNIKA 
Nakon što se klikne na gumb „Dodaj vlasnika“, stranica nas vodi na datoteku 
„vlasnik.php“. (Slika 2.). Ova stranica se koristi za dodavanje vlasnika restorana, tj. 
novoga korisnika aplikacije „Gableci“.  
Ovo je velik problem jer nove vlasnike dodaje isključivo tvrtka Infenso d.o.o. te običan 
korisnik (vlasnik) nikada ne bi trebao imati pristup toj stranici. Stranica „vlasnik.php“ 
treba biti dostupna isključivo administratorima.  
 
 
Slika 2. Dodavanje vlasnika: vlasnik.php (izvor: autor) 
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Dodavanje vlasnika je naizgled jednostavno, ali kod nekih polja regularni izraz3 nije 
dobro napisan, pa ako se npr. napiše točan broj telefona ili mobitela, stranica svejedno 
ispisuje da broj „Ne zadovoljava format“. (Slika 3.). 
 
 
Slika 3. Pokušaj dodavanja vlasnika (izvor: autor) 
 
 
  
                                                          
3 Niz znakova koji definiraju uzorak prema kojem se uspoređuje tekst. 
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4.3. PRIJAVA KORISNIKA 
Stranica „vlasnik.php“ nema način vraćanja na početnu stranicu, nego se korisnik 
vraća pomoću gumba „natrag“ u web-pregledniku. Sljedeći gumb „prijava“ vodi na 
„prijava.php“ stranicu. (Slika 4.). 
Stranica ima formu za unos korisničkog imena i lozinke, ali ima i poveznicu za 
kreiranje novih korisnika. Kao što je prije spomenuto, korisnici ne mogu sami sebe 
registrirati na ovoj stranici. 
 
 
Slika 4. Prijava korisnika: prijava.php (izvor: autor) 
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Nakon klika na poveznicu „Kreiraj novi račun“, otvara se nova forma koja naizgled 
omogućuje registraciju novih korisnika. U cijelosti je na engleskom jeziku, poveznice  
Terms of Service i Privacy Policy ne vode nigdje. Postoji gumb Sign up koji izgleda da 
registrira korisnika, ali uz pomniji pregled, primjećuje se da zapravo ne radi ništa. (Slika 
5.). 
 
 
Slika 5. „Registracija novih korisnika“ (izvor: autor) 
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4.4. KORISNIČKI DIO 
Nakon što se unese korisničko ime i lozinka te se klikne na gumb „Prijava“, ovisno o 
tipu korisnika, stranica će se preusmjeriti na jednu od dvije: 
 „upravljanjeRestoranom.php“ u slučaju običnoga korisnika (Slika 6.) 
 „adminRadnaPovrsina.php“ u slučaju administratora (Slika 9.). 
Očiti problem ovdje je što niti jedna od dviju stranica nema navigaciju na ostatak 
aplikacije, a jedini način da se dođe do „upravljanjeRestoranom.php“ ili 
„adminRadnaPovrsina.php“ je da se korisnik ulogira. 
 
 
Slika 6. Upravljanje restoranima: upravljanjeRestoranom.php (izvor: autor) 
  
Polje „Upiši restoran“ služi za pretraživanje restorana koje korisnik posjeduje te bi se 
pri upisu vrijednosti padajući meni trebao promijeniti u traženi restoran. Restoran se može 
i direktno odabrati s padajućeg menija. Na stranici prije njezina ispravljanja, pretraživanje 
nije radilo. Restoran se može i direktno odabrati s padajućeg menija. Odabirom restorana  
otvara se meni koji nam omogućuje uređivanje/brisanje restorana (Slika 7.) te 
dodavanje/uređivanje jela (Slika 8.). 
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Slika 7. Uređivanje restorana nakon što je odabran „Restoran Park“ te klik na 
„uredi restoran“ (izvor: autor) 
Forma za dodavanje/uređivanje restorana ima problema s regularnim izrazima u 
smislu da često ne prihvaća važeće podatke. „Browse“ gumb za upload slike ne radi. 
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Slika 8. Dodavanje novoga gableca (izvor: autor) 
 
Nakon što se u formi za dodavanje novoga gableca odabere glavno jelo, forma 
prikazuje sliku jela. Osim problema s preglednošću, forma ima sljedeće probleme: 
 prikaz slike ne radi konzistentno (ponekad se ne prikaže) 
 pretraživanje funkcionira na isti način kao na „upravljanjeRestoranom.php“ s 
razlikom da se pretražuju jela 
 slika se uvijek prikazuje u fiksnoj rezoluciji iako omjer slika nije dosljedan 
 neka jela imaju više slika, ali forma prikazuje uvijek prvu zapisanu u bazi 
podataka. 
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Slika 9. Administratorski dio: adminRadnaPovrsina.php (izvor: autor) 
 
Nakon prijavljivanja s administratorskim računom, prikažu se 4 gumba: 
 gumb „Nepotvrđeni korisnici“ prikazuje korisnike koji su se sami registrirali i 
čekaju potvrdu administratora. Korisnici se ne mogu sami registrirati, pa ovaj 
gumb gubi smisao. 
 gumb „Blokirani korisnici“ prikazuje korisnike kojima je blokiran pristup stranici 
te trebaju kontaktirati administratora 
 gumb „Gableci nemaju slike“ radi listu svih jela koja još nemaju sliku te bi trebao 
omogućiti njihov upload, ali ni ta funkcija nije implementirana 
 gumb „Upravljanje restoranima“ ima istu funkciju kao 
„upravljanjeRestoranom.php“, s razlikom da administrator ima pristup svim 
restoranima i jelima. 
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5. REDIZAJN STRANICE 
Pri redizajnu stranice bilo je potrebno pridržavati se sljedećih smjernica: 
 stranica se mora prilagoditi mobilnim korisnicima responzivnim dizajnom 
 stranica mora biti jednostavna za korištenje 
 dizajn treba biti jednostavan, jasan te staviti mali naglasak na narančastu boju da 
izgleda konzistentno s Androidovom4 aplikacijom. 
Za redizajn stranice odabrana je besplatna bootstrap5 tema „KAdmin“.  
Tema je preuzeta sa sljedećeg izvora: 
 http://themifycloud.com/downloads/kadmin-free-responsive-admin-dashboard-
template/ 
 
Datoteke teme dodane su u zasebni direktorij  „tema“ te su povezane u zaglavlju svake 
stranice. Zatim je po uzoru na temu bilo potrebno promijeniti sve ostale elemente da 
odgovaraju predlošku teme.  
Svaku stranicu bilo je potrebno posebno modificirati. Prilikom proučavanja koda 
stranica opaženo je da se stranice sastoje samo od HTML, CSS i JavaScript koda te da 
nemaju nikakvu zaštitu od neautoriziranoga korisnika koji bi na stranicu mogao pristupiti 
direktnom poveznicom. 
Prilikom posjeta redizajniranoj stranici, korisnik vidi da nije prijavljen (Slika 10.) te 
nakon prijavljivanja ostaje na istoj stranici s više izbora na raspolaganju (Slika 11.). 
Izbornik prikazuje manje opcija ako korisnik nema administratorske ovlasti. 
Stranica se prilagođava i mobilnim korisnicima i korisnicima s niskim rezolucijama 
ekrana (Slika 12.). 
 
                                                          
4 Mobilni operacijski sustav koji je razvio Google. 
5 Besplatni framework za dizajniranje stranica i web-aplikacija. 
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Slika 10. Redizajnirana početna stranica s neprijavljenim korisnikom (izvor: autor) 
 
 
Slika 11. Početna stranica nakon prijave korisnika (izvor: autor)  
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Slika 12. Izgled početne stranice na mobilnom uređaju (izvor: autor) 
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6. FUNKCIONALNOST STRANICE 
6.1. UPLOAD I PRIKAZ SLIKA 
Prikazivanje i upload slika u izvornoj verziji stranice nisu funkcionirali. Kôd za 
dohvaćanje imena slike koju treba prikazati nalazio se u datoteci „dohvatiSliku.php“ 
(Slika 13.). 
Slike su se dohvaćale pomoću koda: 
<?php 
$filter =$_GET['filter']; 
 
include('konfiguracijaDB.php'); 
 
$sql = "SELECT * FROM GlavnaJela WHERE ID_glavnaJela=$filter;"; 
$rezultat = mysql_query($sql) or die ("$sql. ".mysql_error()); 
 
$row = mysql_fetch_assoc($rezultat); 
echo $row['Slika']."1.jpg"; 
mysql_close($conn); 
?> 
 $filter – ID jela čija slika se traži 
 konfiguracijaDB.php – spajanje s bazom podataka 
Slika 13. Stari kôd za dohvaćanje slika (izvor: autor) 
 
SQL upit u ovom kodu, pomoću ID-a glavnog jela, traži ime slike te na njezin kraj 
dodaje „1.jpg“. Naime, slike su u bazi podataka bile zapisane bez ekstenzije i nosile su 
ime jela. Npr. ako je jelo u pitanju bilo bečki odrezak, zapis u bazi u stupcu „Slika“ bio 
je „becki_odrezak“, dok su slike jela u direktoriju bile imena „becki_odrezak1.jpg“, 
„becki_odrezak2.jpg“ itd. Sve slike su se uploadale i preimenovale ručno. 
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Problemi ovoga koda:  
 uvijek se prikazuje samo ona slika koja završava na „1.jpg“ 
 dok bi netko htio prikazati slike s „2.jpg“ ili više, kôd nije omogućavao da se 
sazna koliko slika pojedino jelo ima u direktoriju 
 mogu se prikazati samo slike s „.jpg“ ekstenzijom, što znači da osim što se ne 
prikazuju slike s „png“, „gif“ i sl., ne prikazuju se niti slike koje imaju „.jpeg“ 
ekstenziju. 
Da se problem riješi, napravljena je nova tablica u bazi podataka. Tablica se sastojala 
od 3 atributa: 
 ID-a slike 
 imena slike 
 ID-a jela na koje se slika odnosi. 
Nakon što se tablica popunila potrebnim podacima, kôd je izmijenjen (Slika 14.). 
 
<?php 
$filter = $_GET['filter']; 
 
include 'konfiguracijaDB.php'; 
 
$sql = "SELECT * FROM GlavnaJelaSlike WHERE 
GlavnaJela_ID_glavnaJela=$filter;"; 
$rezultat = mysql_query($sql) or die("Error in query: $sql. " . 
mysql_error()); 
 
$rows = array(); 
 
while ($row = mysql_fetch_assoc($rezultat)) { 
    $rows[] = $row; 
} 
 
$randomBroj = 0; 
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if (count($rows) > 1) { 
    $randomBroj = rand(0, count($rows) - 1); 
} 
 
echo $rows[$randomBroj]['Slika']; 
 
mysql_close($conn); 
?> 
Slika 14. Novi kôd za dohvaćanje slika (izvor: autor) 
 
Nakon što se proslijedi ID jela koje se traži, pomoću SQL upita traže se sve slike koje 
imaju ID tog jela (GlavnaJela_ID_glavnaJela). Putem while petlje, svi rezultati 
zapisuju se u polje $rows te ako je broj slika veći od jedan, nasumično se odabere broj i 
slika pod tim rednim brojem prosljeđuje se dalje u aplikaciju. 
Kôd za upload slika nije radio i na nekim mjestima nije postojao. Slike su se ručno 
dodavale u direktorij sa slikama restorana ili gableca te su se njihova imena ručno 
zapisivala u bazu podataka. To je neoptimalan pristup uploadanju slika jer samo 
administrator može dodavati nove slike te se nepotrebno gubi vrijeme na trivijalane 
zadatke. 
U postojeće datoteke s nefunkcionalnim kodom „dodajSliku.php“ i 
„dodajSlikuGableci.php“ dodan je kôd za upload slika. (Slika 15.). 
 
<?php 
$slika = basename($_FILES["file"]["name"]); 
$tmpslika = $_FILES["file"]["tmp_name"]; 
 
$posljednjaTocka = strrpos($slika, "."); 
$ekstenzija = substr($slika, $posljednjaTocka); 
$slika = str_replace(".", "", substr($slika, 0, 
$posljednjaTocka)); 
$slika = str_replace(" ", "_", $slika); 
if (strlen($slika) > 50) { 
$slika = substr($slika, 0, 50); 
} 
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$slika .= $ekstenzija; 
$upload_dir = "../../images/gableci"; 
$i = 1; 
while (file_exists($upload_dir . "/" . $slika)) { 
list($naziv, $ekstenzija) = explode(".", $slika); 
$slika = rtrim($naziv, strval($i - 1)) . $i . "." . $ekstenzija; 
$i++; 
} 
  
$path = $upload_dir . "/" . $slika; 
 
move_uploaded_file($tmpslika, $path); 
echo $slika; 
?>  
Slika 15. Kôd za upload slika (izvor: autor) 
 
Prethodni kôd na početku izvršavanja izvlači ime slike zajedno s ekstenzijom. Zatim 
se nađe pozicija posljednje točke u nazivu, što označava početak ekstenzije. Ekstenzija 
se zapiše u posebnu varijablu, a točka se izbriše. Potom se svi razmaci u nazivu zamijene 
donjom crtom (_) te, ako je naziv veći od 50 znakova, svi znakovi poslije 51. se brišu. 
Onda se ekstenzija dodaje na naziv slike i while petlja provjerava postoji li slika s istim 
nazivom te, ako postoji, mijenja naziv slike dodavši broj na njezin kraj. Na kraju se slika 
uploada na server u za to predviđen direktorij. 
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Slika se u bazu zapisuje pomoću sljedećega koda (Slika 16.), gdje je $glID ID jela, a 
$fileElem ime slike tog jela: 
 
$glID=$_GET['glID']; 
$fileElem=$_GET['fileElem']; 
 
echo $glID; 
  
$sql = "INSERT INTO GlavnaJelaSlike (Slika, 
GlavnaJela_ID_glavnaJela)  VALUES ('$fileElem', '$glID')"; 
 
mysql_query($sql)or die (mysql_error()); 
mysql_close(); 
 
Slika 16. Zapisivanje slika u bazu (izvor: autor) 
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6.2. REGISTRACIJA / LOGIN KORISNIKA I ZAPIS LOZINKE 
Korisnici se ne mogu sami registrirati, pa njihovo dodavanje obavlja administrator. 
Dodavanje korisnika (vlasnika restorana) obavlja se pomoću stranice „vlasnik.php“. 
Forma na stranici se ispuni i pritiskom gumba vlasnik se dodaje u bazu podataka te se 
tada može ulogirati. Međutim, osim što forma ima problema s regularnim izrazima kao 
što je spomenuto prije, lozinke se u bazu podataka zapisuju kao čisti tekst. Lozinke je 
potrebno kriptirati6 (engl. hash). 
Kriptiranje lozinki jedna je od osnovnih sigurnosti koju treba uzeti u obzir dok se 
dizajnira bilo kakva aplikacija ili servis koji zahtijeva od korisnika da koriste lozinke. U 
slučaju ugrožene sigurnosti baze podataka, dok su lozinke zapisane kao čisti tekst, 
ugroženi bi bili i korisnički računi na ovoj web-aplikaciji i na drugim servisima ako 
korisnik tamo koristi isto korisničko ime i lozinku. 
Postoji više načina kako napraviti enkripciju neke lozinke. Najčešći algoritmi za 
kriptiranje lozinki su md5() i sha1(). Oni više nisu preporučeni način za kriptiranje lozinki 
jer su stvoreni da budu vrlo brzi i učinkoviti. Zato moderna računala vrlo brzo i lako mogu 
korištenjem brute force-a7 otkriti originalnu lozinku. Stoga je preporučeni način za 
kriptiranje lozinki u PHP-u funkcija „password_hash“. Ova funkcija na puno sigurniji 
način kriptira lozinke, a da bi se provjerilo je li unesena lozinka jednaka kriptiranoj, 
koristi se funkcija „password_verify“. [7] Kriptiranje lozinki na ovaj način ima 
dodatnu prednost što enkripcija nije svaki put ista za istu lozinku, pa ako se netko uspije 
domoći lozinke u kriptiranom obliku, neće se automatski vidjeti koji korisnici imaju istu 
lozinku na toj ili drugim stranicama. 
Prije nego se ta funkcija dodala na web-aplikaciju, bilo je potrebno kriptirati sve 
lozinke već postojećih korisnika. Nakon što su sve korisničke lozinke u bazi podataka 
bile kriptirane, kôd se počeo modificirati.  
  
                                                          
6 Transformacija nekog niza znakova u neku vrijednost ili ključ fiksne duljine. 
7 Metoda dekriptiranja uz pomoć pokušaja i pogreške. 
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Prvo je promijenjen način na koji se zapisuje lozinka prilikom dodavanja novoga 
korisnika. (Slika 17.). 
...  
$txtLozinka=$_POST['txtLozinka']; 
... 
$passHash = password_hash($txtLozinka, PASSWORD_DEFAULT); 
 
$passHash se zatim zapisuje u bazu podataka. 
Slika 17. Kriptiranje lozinki (izvor: autor) 
 
Prijašnji način logina korisnika (Slika 18.): 
$sql="SELECT * FROM Vlasnik WHERE KorisnickoIme='$korisnickoIme' 
AND Lozinka='$password' AND (VrstaKorisnika_ID_vrstaKorisnika=1 
OR VrstaKorisnika_ID_vrstaKorisnika=2); 
 
$rezultat = mysql_query($sql) or die ("Error in query: $sql. 
".mysql_error()); 
... 
Slika 18. Stari kôd za prijavljivanje korisnika (izvor: autor) 
 
Upit za bazu podataka uspoređivao je uneseno korisničko ime i lozinku sa zapisima u 
bazi. Lozinke su bile zapisane kao čisti tekst, pa nije bilo potrebe za dodatnim funkcijama. 
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Prijava korisnika je promijenjena (Slika 18.): 
$sqlLozinka = "SELECT Lozinka FROM Vlasnik WHERE KorisnickoIme = 
'$korisnickoIme' AND (VrstaKorisnika_ID_vrstaKorisnika=1 OR 
VrstaKorisnika_ID_vrstaKorisnika=2);"; 
$rezultatLozinka = mysql_query($sqlLozinka) or die("Error in 
query: $sqlLozinka. " . mysql_error()); 
 
while ($redLozinka = mysql_fetch_array($rezultatLozinka)) { 
 
if (password_verify($password, $redLozinka['Lozinka'])) { 
 
$sql = "SELECT * FROM Vlasnik WHERE KorisnickoIme = 
'$korisnickoIme' AND (VrstaKorisnika_ID_vrstaKorisnika = 1 OR 
VrstaKorisnika_ID_vrstaKorisnika = 2);"; 
 
$rezultat = mysql_query($sql) or die("Error in query: $sql. " . 
mysql_error()); 
 
... 
} 
... 
} 
Slika 18. Novi kôd za prijavljivanje korisnika (izvor: autor) 
 
 
Prilikom korištenja login stranice (Slika 19.), ovaj kôd traži podatke u bazi podataka 
za korisnika koji se želi ulogirati. Ako korisnik ne postoji, aplikacija javi korisniku da 
korisničko ime ne postoji (Slika 20.). Ako korisnik postoji, a lozinka ne odgovara 
(password_verify), aplikacija javlja korisniku da lozinka nije točna (Slika 21.). Ako 
je sve točno uneseno, stvore se potrebne sesije te korisnik može koristiti aplikaciju. 
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Slika 19. Forma za prijavu (izvor: autor) 
 
 
Slika 20. Forma ako korisnik ne postoji (izvor: autor) 
 
 
Slika 21. Forma ako unesena lozinka nije točna (izvor: autor) 
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6.3. PRETRAŽIVANJE RESTORANA I GABLECA 
Kod pretraživanja restorana i gableca postojala su dva polja u formi: jedno polje za 
pretraživanje, dok bi se u drugom padajućem izborniku (koji je sadržavao sva jela ili 
restorane) odabirao restoran ili gablec. Pretraživanje nije radilo na zadovoljavajući način. 
Ponekad se jelo u padajućem izborniku nije odabralo, a ponekad traženo jelo nije nađeno. 
Dodatni problem nastajao je i stoga što, ako bi korisnik htio dodati novo jelo na meni 
svojeg restorana, u bazu se slao sadržaj polja za pretraživanje, a ne padajućeg izbornika, 
što je rezultiralo pogrešnim zapisima u bazi podataka. 
Da bi se pretraživanje pojednostavilo, korišten je jQuery plugin „Chosen“. Ideja je bila 
da se već postojeći padajući izbornik pretvori u izbornik iz kojeg je moguće direktno 
pretraživati. U bazu se zapisuje sadržaj bivšeg polja za pretraživanje. To polje je dobilo 
HTML atribut type=“hidden“, a nakon izbora jela ili restorana u padajućem izborniku, 
označeni sadržaj se direktno prebacio u skriveno polje, pa je funkcionalnost forme koja 
se tiče zapisivanja u bazu podataka ostala očuvana uz dodatno poboljšanje da korisnik ne 
vidi polje koje je nepotrebno bilo zbunjujuće (izgledalo je kao da se na taj način dodaje 
novo jelo u bazu, dok se to radi pomoću posebnoga gumba). CSS kôd se posebno uredio 
da se plugin slaže s ostatkom teme. 
 
Chosen plugin je preuzet s: 
 https://github.com/harvesthq/chosen 
 
$('#selGlavnoJelo').chosen({no_results_text: "Nema 
rezultata!"}); 
 
Slika 22. Primjer jQuerry koda dodavanja Chosen plugina (izvor: autor) 
 
Plugin se postavlja na HTML tag ID-a „selGlavnoJelo“ (Slika 22.). U slučaju da nema 
nađenih rezultata (no_results_text), prikazuje poruku „Nema rezultata!“. (Slika 25.). 
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Slika 23. Izgled odabira restorana (izvor: autor) 
 
Slika 24. Izgled odabira restorana prilikom upisivanja (izvor: autor) 
 
Slika 25. Izgled odabira restorana dok nema rezultata (izvor: autor) 
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6.4. jQuery OBAVIJESTI  
Za vrijeme korištenja aplikacije, korisnik nije dobivao nikakve povratne informacije o 
tome je li neka radnja uspješno obavljena, je li došlo do greške ili neke druge informacije. 
Zato je bilo rečeno da se dodaju obavijesti koje bi prilikom neke radnje iskočile, a da 
pritom budu kratke, jasne i da ne ometaju korisnika. Za tu namjenu odabran je „Jquery 
Toast Plugin“. 
Da bi se plugin dodao u projekt, potrebno je dodati samo CSS i JavaScript datoteku te 
ih u kodu uključiti. Kôd za obavijesti potrebno je dodati u mnogo datoteka, stoga je 
potreban kôd za prikaz poruka stavljen u posebnu datoteku imena „toast.js“ (Slika 26.).  
 
Postoji više opcija za konfiguriranje: 
function toastNotification($text, $icon){  
//$text i $icon su vrijednosti koje se prosljeđuju 
  
$('head').append('<link rel="stylesheet" 
href="../jQToast/dist/jquery.toast.min.css">'); 
$('head').append('<script 
src="../jQToast/dist/jquery.toast.min.js"></script>'); 
//Uključene datoteke 
 
$.toast({ 
text: $text,  
// Tekst koji se prosljeđuje i prikazuje 
 
icon: $icon,  
// Vrsta obavijesti (upozorenje, uspjeh, informacija) 
   
showHideTransition: 'fade',  
// Način nestajanja 
   
allowToastClose: true,  
// Ima li poruka gumb za zatvaranje 
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hideAfter: 3000,  
// Broj u milisekundama koliko poruka traje 
   
stack: 5,  
// Koliko poruka se najviše istovremeno može prikazati 
   
position: 'bottom-right',  
// Pozicija poruka 
      
textAlign: 'left',   
// Poravnanje teksta 
   
loader: false,   
// Prikazuje li se linija za "učitavanje" 
   
loaderBg: '#9ec600',   
// Boja linije 
}); 
} 
Slika 26. Datoteka „toast.js“ (izvor: autor) 
 
Kada se ovaj kôd želi koristiti, potrebno je samo tu datoteku uključiti te se na 
jednostavan način mogu dodavati razne poruke – samo je potrebno upisati poruku te tip 
poruke (Slika 27.). 
 
$('head').append('<script src="js/toast.js"></script>'); 
 
toastNotification("Greška kod uređivanja!", "error"); 
// Slika 19. 
toastNotification("Jelo uspješno dodano!", "success"); 
// Slika 20. 
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toastNotification("Gablec nije obrisan!", "info"); 
// Slika 21. 
Slika 27. Primjer dodavanja poruka (izvor: autor) 
 
 
 
Slika 28. (izvor: autor) 
 
 
Slika 29. (izvor: autor) 
 
 
Slika 30. (izvor: autor) 
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6.5. RAZLIKOVANJE KORISNIKA 
Korisnici u bazi podataka razlikuju se po ovlasti pristupa stranicama. U bazi podataka 
označeni su brojevima od 1 do 4: 
 1 – administratori 
 2 – obični korisnici 
 3 – nepotvrđeni korisnici 
 4 – blokirani korisnici. 
Administratori imaju pristup svim stranicama, dok obični korisnici mogu samo 
dodavati i uređivati gablece i restorane. To ne uključuje dodavanje slika gableca. Ta 
funkcija rezervirana je za administratore. U slučaju da administrator doda novog 
korisnika putem aplikacije, korisnik je nepotvrđen, a budući da ga potvrditi može samo 
administrator (Slika 31.), izgleda da je ova opcija suvišna. Nepotvrđeni korisnici ne mogu 
se ulogirati ili pristupiti stranici. Blokirani korisnici također nemaju pristup stranici. 
 
 
 
Slika 31. Potvrda korisnika (izvor: autor) 
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Kada se korisnik ulogira, iz baze podataka izvuku se podaci o tom korisniku, koji se 
tada zapišu u privremene varijable (sesiju) kojima web-aplikacija može pristupati i 
koristiti za prikaz imena korisnika, dopuštenja ili zabrane pristupa pojedinim stranicama 
i sl. (Slika 32.). 
 
$_SESSION["sesionKorisnickoIme"] = $korisnickoIme; 
// Sadrži korisničko ime korisnika 
 
$_SESSION["sesionID_Vlasnika"] = $red['ID_vlasnika']; 
// ID korisnika 
 
$_SESSION["sesionID_vrstaKorisnika"] = 
$red['VrstaKorisnika_ID_vrstaKorisnika']; 
// Tip korisnika 
 
$_SESSION["timeout"] = time(); 
// Vrijeme logina 
 
Slika 32. Izgled odabira restorana dok nema rezultata (izvor: autor) 
 
Kada se korisnik odlogira, podaci u sesiji se brišu.  
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Kako bi se spriječilo korisnika da pristupa dijelovima stranice za administratore, ili 
korisnike koji nisu ulogirani da pristupaju samo stranici, dodan je kôd: 
<?php 
session_start(); 
if ($_SESSION["timeout"] + 60 * 60 < time()) { 
Header("Location: logout.php"); 
} else { 
if(!($_SESSION["sesionID_vrstaKorisnika"] == 1)){ 
Header("Location: index.php"); 
} else { 
?> 
 
// Stranica 
 
<?php } } 
?> 
Slika 33. Zaštita stranice od neautoriziranog pristupa (izvor: autor) 
 
Sesija „timeout“ sadrži vrijeme kada se korisnik ulogirao i ako je korisnik ulogiran više 
od sat vremena, potreban je ponovni login. U slučaju da korisnik koji nije administrator 
pokuša otvoriti tu stranicu (ako je $_SESSION["sesionID_vrstaKorisnika"] 
različit od 1), automatski je preusmjeren na početnu stranicu. Na sličan način 
funkcioniraju i stranice za koje nije potreban administratorski pristup, nego pristup 
običnoga korisnika. Umjesto da se provjerava je li tip korisnika administrator, provjerava 
se je li ta sesija uspostavljena pomoću metode isset().
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7. PROBLEMI PRILIKOM  RADA NA STRANICI 
7.1. STRUKTURA DATOTEČNOG SUSTAVA WEB-APLIKACIJE 
Početak redizajniranja stranice prolazio je relativno glatko. Tema se koristila kao 
predložak i bilo je potrebno samo prilagoditi postojeće stranice temi te srediti navigaciju 
stranice da bude pregledna. Do problema je došlo kada je bilo potrebno preurediti sadržaj 
koji se na stranicu dodaje dinamično uz pomoć AJAX-a. Ovdje je prvi put došlo do 
problema s rasporedom datoteka koje sadrže kôd i samoga koda u njima. 
Web-aplikacija je spremljena u direktoriju imena „web“ te su tamo sadržane datoteke 
stranice koje korisnici vide te sav ostatak koda. (Slika 34.). 
 
 
Slika 34. Struktura stranice (izvor: autor) 
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Datoteke koje se vide trebale bi biti samo datoteke web-aplikacije kojima korisnik 
pristupa: 
 stranica se sastoji od: „indeks.php“, „vlasnik.php“, „korisnici.php“, 
„gableciBezSlika.php“, „upravljanjeRestoranom.php“, „gableci.php“, 
„logout.php“ i „prijava.php“ 
 „obradaPrijava.php“ sadrži kôd za prijavljivanje korisnika 
 „logout.php“ sadrži kôd za odjavljivanje korisnika 
 „obradaVlasnika.php“ sadrži kôd za dodavanje novog vlasnika 
 „obradiRestoran.php“ sadrži kôd za dodavanje i uređivanje restorana 
 „obradiDodavanjeGableca.php“ sadrži kôd za dodavanje gableca 
 u „error_log“ i „Find Results“ se ništa ne zapisuje te se mogu obrisati. 
Direktoriji: 
 „assets“, „css“  i „fonts“ sadrže datoteke stare teme i mogu se obrisati 
 „gcm_server_files“ sadrži datoteku za spajanje s bazom podataka koja nije u 
upotrebi te neke PHP datoteke koje nisu relevantne web-aplikaciji niti se igdje 
koriste 
 „images“ se sastoji od slika restorana; slike jela spremljene su u drugi direktorij 
 „js“ sadrži sav JavaScript, jQuerry i PHP kôd koji se koristi na glavnoj stranici. 
(Slika 35.). 
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Slika 35. Sadržaj direktorija „js“ (izvor: autor) 
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Problem je ovdje u tome što se mnoge datoteke, iako neke imaju intuitivna imena, ne 
koriste (npr. „gablec.js“, „dodajHTMLGableci.php“) te je posljedica toga zbunjivanje 
programera. Na primjer, „obradaPrijava.php“ datoteka sadržavala je isti kôd kao i 
„obradaPrijava.php“ u prethodnom („web“) direktoriju, ali samo jedna od njih se koristi 
za prijavljivanje korisnika, što je dovelo do suvišne zbunjenosti prilikom modificiranja 
koda za prijavljivanje. Takve datoteke koje se ne koriste trebalo je staviti u poseban 
direktorij za slučaj ako bi nekome još bile potrebne, ako sadrže koristan kôd koji se može 
drugdje iskoristiti ili ih obrisati. 
Datoteke se ne pridržavaju konvencije naziva. Imena većine datoteka u kojima se samo 
nalazi kôd za uređivanje, dodavanje ili brisanje u bazi podataka završavaju na „DB“ 
(„dodajGablecDB.php“, „updateRestoranDB.php“). Neke datoteke koje se isto isključivo 
bave bazom podataka nemaju „DB“ završetak („dohvatiGablecFiltriranjem.php“, 
„deleteRestoran.php“), što čini cijelu konvenciju imenovanja datoteka besmislenom i 
nepotrebno konfuznom. 
Osim pridržavanja konvencije naziva, problem se mogao riješiti tako da se datoteke 
koje sadrže kôd za određene uloge stave u posebne direktorije deskriptivnog naziva, što 
bi bio najlakši način da se odstrani taj problem. 
Kao što je prije spomenuto, slike restorana se uploadaju u direktorij „images/restoran“, 
dok se slike gableca uploadaju u drugi direktorij imena „images“, koji se nalazi jednu 
razinu iznad „web“ direktorija (Slika 34.). Zanimljivo je da taj „images“ direktorij sadrži 
dva direktorija: „gableci“ i „restorani“. U tom direktoriju „restorani“ spremljene su skoro 
sve iste slike kao i u direktoriju koji se zapravo koristi za upload slika restorana 
(„images/restoran“), što upućuje na to da su se u jednom trenutku slike restorana i gableca 
uploadale u isti direktorij, ali je iz nekog razloga promijenjeno, dok je direktorij ostao 
neiskorišten. 
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7.2. STRUKTURA KODA U DATOTEKAMA 
Kôd za forme za dodavanje i uređivanje restorana koje se dinamički dodaju na stranicu 
„upravljanjeRestoranom.php“ nalazi se u datoteci „upravljanjeRestoranom.js“. Datoteka 
ima više od 1200 linija koda te mnoštvo funkcija koje su povezane s dodavanjem, 
uređivanjem podataka o restoranu i dodavanjem slika. Komentari te opis što i kako koja 
funkcija radi vrlo su oskudni što otežava navigaciju i snalaženje. 
Primjerice, forma dodavanja i uređivanja restorana dodaje pomoću jQuery metode 
„append“ što je uređivanje činilo jako nepreglednim i dugotrajnim procesom. 
Prvih 6 linija od 42 (u tekstualnom editoru): 
function htmlRestoran(buttonId, buttonName){ 
$("#divSelect").empty(); 
$("#divForma").empty(); 
$("#ispisButton").empty(); 
 
var htmlInput = '<table class="form" cellpadding="5">'; 
htmlInput += '<tr><td colspan="2">'; 
htmlInput += '<img 
src="http://www.gableci.hr/mobile/images/gableci/image_add.jpg" 
id="imgRestoran" alt="Mountain View"  name="fileToUpload" 
style="width:130px;height:130px">'; 
htmlInput += '<form id="uploadimage" method="post" 
enctype="multipart/form-data"><input type="file" name="fileElem" 
id="fileElem" multiple accept="image/*" onchange="handleFiles()" 
/></form>'; 
... 
} 
Slika 36. Početak funkcije za dodavanje forme (izvor: autor) 
 
U „upravljanjeRestoranom.js“ datoteci, ovakve forme su bile na još 2 mjesta, i svaku 
je bilo potrebno posebno urediti. Osim formi, na stranicu se dinamično još dodaju gumbi 
koji su u kodu bili raštrkani te ih je trebalo naći i također posebno urediti da odgovaraju 
temi stranice. 
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Jedan od razloga zašto je „upravljanjeRestoranom.js“ datoteka tako velika iako se u 
njoj samo nalazi kôd za dodavanje formi i prosljeđivanje podataka datoteci s PHP kodom 
da se uploada u bazu podataka je taj što su periodično kroz datoteku raštrkane funkcije 
koje služe za dodavanje i uređivanje gableca, za provjeru što je korisnik označio prilikom 
dodavanja gableca i slično. Taj kôd nije u upotrebi jer ta datoteka niti nije uključena na 
stranicu „gableci.php“. Ovakav nepotrebni kôd samo narušava već ionako teško 
snalaženje u datoteci. 
Kôd stranice „gableci.php“ za dodavanje novih gableca nalazi se u datoteci 
„gableciNovo.js“. Datoteka se ne smije zamijeniti s „gablec.js“ i 
„dodajHTMLGableci.php“ datotekama koje se ne koriste. Ova datoteka pati od sličnih 
problema kao i „upravljanjeRestoranom.js“ s razlikom da su komentari u potpunosti 
odsutni. 
Nepotvrđeni i blokirani korisnici prikazuju se na stranici „korisnici.php“ klikom da 
jedan od 2 gumba. (Slika 22.). Kôd za stranicu nalazi se u datoteci prikladnog naziva 
„korisnici.js“, ali ovaj put se forma prikazuje uz pomoć PHP-ove echo metode koja se 
nalazi u „dohvatiKorisnike.php“. 
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8. ZAKLJUČAK 
Uzevši sve probleme u obzir te koliko vremena je utrošeno na popravljanje već 
postojećih funkcionalnosti, traženje gdje se nalazi određen dio koda, shvaćanje načina na 
koji rade neke funkcije, na koji način se stvari zapisuju u bazu podataka, može se 
zaključiti da se web-aplikaciju u ovakvom stanju ne isplati popravljati i dorađivati, nego 
bi bilo najbolje ispočetka napraviti novu web-aplikaciju. 
Nova web-aplikacija trebala bi imati dokumentaciju koja točno opisuje gdje i zašto se 
što nalazi, komentare u datotekama te direktorije i datoteke logičnih naziva. Za vrijeme 
rada na ovoj aplikaciji, shvaćeno je koliko je zapravo dobra dokumentacija važna te 
koliko je komentiranje vlastitoga koda važna i dobra navika. 
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